



















































































































































































































































































































































































































ろびが顕著に表れたのが 2012 年から 2013 年
にかけてであり、本来リーダーとして活躍し
























































2009 2010 2011 2012 2013 2014
ビジコン 開業
2007B 3 回生◎ 4 回生
2008B 2 回生◎ 3 回生◎ 4 回生
2009B 1 回生 2 回生 3 回生◎ 4 回生
2010B 1 回生 2 回生 3 回生 4 回生
2011B 1 回生 2 回生 3 回生 4 回生
2012B 1 回生 2 回生◎ 3 回生◎
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　「学生チャレンジショップ 2 期目の挑戦」
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